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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　お●清水氏29日は寓眞観測のみ・●本月は新しい槻回者野口氏を得た：弓圭を諸氏と共に暑
びたい．そして，永績的に報告を寄せられむ事を希ふ・○朝鮮・滴洲方酊にComeLの
やうに規はれてはすぐ清えることのない亭亭者の出現を待望する．
